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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN 
Pembuatan media pembelajaran aplikasi Accounting Quiz berbasis android 
dilakukan dengan pengembangan analysis, design, development, implementation, 
and evaluation (ADDIE), akan tetapi peneliti hanya membatasi penelitian sampai 
dengan tahap impelementation, dikarenakan pada setiap tahap sudah dilakukan 
evaluasi terlebih dahulu. Terdapat beberapa temuan kekuarangan media 
pembelajaran berbasis android menggunakan smarphone di lapangan, diantaranya 
perangkat yang digunakan akan mempengaruhi performa berjalannya media 
aplikasi. 
Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Universitas Pendidikan Indonesia, 
menyimpulkan bahwa aplikasi yang peneliti kembangkan mendapat kategori 
Sangat Layak setelah melewati proses validasi. Artinya aplikasi peneliti dinyatakan 
sangat layak untuk digunakan menjadi media pembelajaran pada mata kuliah 
Akuntansi Keuangan Dasar 2. 
B. SARAN 
Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan pengembangan 
yang sebelumnya sudah dijelaskan pada Bab IV, sebagai rekomendasi dengan 
mempertimbangkan temuan bedasarkan kualitas media, kelemahan, dan 
keterbatasan penelitian , maka peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu :  
1. Game edukatif android ini perlu pengembangan lebih lanjut dalam bentuk 
animasi 3 dimensi (3D) sehingga dapat memuat animasi yang bergerak. 
2. Game edukatif android ini perlu pengembangan lebih lanjut pada sistem 
operasi lain, seperti pada sistem operasi windows, linux, dan lain-lain. 
3. Bagi peneliti lain, peneliti merekomendasikan agar memperluas penelitian 
misalnya diujikan dan dilihat pengaruhnya ke peningkatan pemahaman, hasil 
belajar dan peningkatan kualitas hasil belajar. 
  
